


























表 1.Mean Body Mass Index 年次推移
年 男性 女性 
1980 24.4 25.7 
1984 24.9 26.5 
1988 25.5 27.4 
1992 26.1 28.3 
1996 26.7 29.1 
2000 27.2 29.9 
2004 27.7 30.6 

















邦も糖尿病患者の入院率を 2015 年までに 10％下げ
る目標 3）を掲げているが NCD で命を落とす人は増
加傾向にあり、WHO は同国の 2011 年の時点での死
因が約 67％の NCD であると推定 2)している。また
25 歳から 64 歳の生産年齢にある世代が死亡者数の
約 42％を占め、そのうち NCD である冠動脈性心疾
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